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Sisältö — InnehâlI — Contents 
Indeksejä — Indexar — Indices
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymindex för industriproduktionen — Volume index o f industrial production (1985=100) 
30. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex— Building cost index (1980=100)
34. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex— Cost-of-living index (1951:10=100)
35. Kuluttajahintaindeksi — Konsumentprisindex — Consumer price index (1985=100)
36. Kuluttajahintaindeksi — Konsumentprisindex — Consumer price index (1985=100)
37. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale price index (1985=100)
38. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi — Basprisindex för hemmamarknadsvaror — Basic price index for domestic supply (1985=100)
39. Teollisuuden tuottajahintaindeksi — Producentprisindex för industrin — Producer price index for manufactured products (1985=100)
42. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale price index (1949=100)
43. Tuotannon hintaindeksi — Produktionsprisindex — Production price index (1949=100)
53. Työllisyys — Sysselsättning — Employment
55. Työttömyys — Arbetslöshet — Unemployment
Taulukkonumerot ja taulukkopäät sarakenumerointeineen vastaavat Tilastokatsauksia-neljännesvuosijulkaisussa olevia taulukoita. 
Tabellnumren och tabellhuvuden, som av utrymmesskäl inte här kan äterges pä svenska, motsvarar tabellema i kvartalspublikationen 
Statistiska översikter.
The table numbers and table heads are the same as in the quarterly Bulletin o f Statistics published by the Central Statistical Office 
o f Finland.







































1949=100 1985=100 % !)
1986 . . . . 101,7 1,7 150,6 4,4 1015 102,9 2,9 1 264 97,4 -2,6
1987 . . . . 106,9 5,2 157,4 4,5 1 052 107,1 4,1 1 281 98,7 1,4
1988 . . . . 110,9 3,7 167,9 6,7 1 104 112,6 5,1 1 325 102,2 3,5
1989 . . . . 113,8 2,6 181,0 7,8 1 177 120,0 6,6 1 390 107,3 5,0
1990 I 119,4 2,4 188,2 7,2 1223 124,8 7,5 1423 109,8 4,7
II 111,5 2,1 188,7 7,3 1228 125,3 7,4 1421 109,7 4,0
III 120,7 4,1 190,0 6,7 1232 125,7 6,5 1420 109,6 3,3
IV 111,8 -2,2. 194,4 8,4 1 239 126,4 6,2 1424 109,9 2,6
V 126,2 2,1 194,8 8,0 1245 127,0 6,2 1426 110,1 2,4
VI 113,2 -3,4 195,1 8,5 1248 127,3 5,6 . 1427 110,1 2,4
vn 75,0 -1,2 195,2 8,4 1250 127,5 5,9 1427 110,2 2,6
VIII 115,5 -2,7 195,4 7,7 1256 128,1 6,2 1440 111,1 3,4
IX 112,5 -5,0 195,8 6,4 1262 128,8 5,6 1451 112,0 3,7
X 121,7 -2,0 197,4 6,7 1266 129,2 5,5 1462 112,8 4,0
XI
XII
197,4 6,4 1266 129,1 5,6 1454 112,3 3,3
1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
1) Ändring frän samma tidpunkt föregäende är.
1) Change from corresponding time in previous year.













































































































17 18 181-184 
Huonekalujen Kemikaalien Pemskemi- 
valmistus ja kemiall. kaalien 
tuotteiden valmistus 
valmistus








































































































































































1989 X 126,3 122,7 133,6 139,0 138,9 131,2 139,2 124,9 192,0 197,9
1990 Vili 119,2 115,6 136,1 116,1 137,4 115,2 124,0 105,4 164,2 160,9
1990 IX 124,3 118,0 142,1 138,3 129,4 111,7 122,3 100,2 156,5 155,6
1990 X 127,6 121,1 148,5 137,5 141,9 120,7 141,6 105,0 177,6 176,4






































1989 X 162,5 98,7 71,7 169,9 121,2 137,7 105,8 122,7 138,9 119,5
1990 Vili 180,7 85,1 58,3 152,9 109,3 119,5 90,8 116,0 123,8 115,3
1990 IX 161,4 86,4 62,3 150,9 105,8 107,8 96,2 117,8 120,7 109,1
1990 X 183,9 111,9 93,1 179,7 116,4 126,7 110,7 121,2 135,2 115,9
2
30. Rakennuskustannusindeksi -  Byggnadskostnadsindex (1980=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonaisindeksi 0-9 0 1 2-3 














1989 XI 193,8 181,7 193,9 164,5 185,6 204,2 167,0 184,3 175,4
1990 IX 207,8 190,0 206,2 173,5 195,8 222,4 174,9 195,8 182,8
1990 X 212,3 190,8 207,6 173,5 197,4 224,3 176,2 197,9 182,9
1990 XI 212,4 190,6 208,4 173,5 197,4 226,6 176,1 198,3 181,7
Vuosi ja 6 7 Siitä 8 9 1-6,8-9 1-9
kuukausi Kalusteet, varus- Konetekniset ------ Työmaan käyttö- Työmaan yhteis- Rakennustekniset Rakentajain
teet, laitteet sivu-urakat 7.1-2 7.3 kustannukset kustannukset työt indeksi
LVI-työt Sähkötyöt
1989 XI 188,9 196,4 189,0 208,1 162,5 200,5 181,9 184,4
1990 IX 194,8 206,0 199,9 216,1 172,2 211,8 191,6 194,1
1990 X 194,5 206,6 200,0 218,2 174,4 216,0 193,4 195,7
1990 XI 193,9 206,9 200,5 217,9 174,3 216,2 193,3 195,6




Ravinto Asunto Lämpö ja valo Vaatetus Muut menot
1989 XI 1 199 1 312 2 376 816 548 1 231
1990 IX 1 262 13 5 8 2 4 3 5 985 561 1 314
1990 X 1 266 1361 2 4 3 6 930 571 1 315
1990 XI 12 66 1 367 2 4 3 8 913 574 13 1 3
35. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1985=100)



























1989 XI 122,3 112,9 128,2 117,0 129,6 118,6 139,0 117,3 123,6 129,0
1990 IX 128,8 116,8 139,9 119,6 134,4 122,9 152,6 126,7 127,9 137,9
1990 X 129,2 117,1 139,9 121,9 135,1 123,3 154,8 126,1 128,2 138,2
1990 XI 129,1 117,6 139,9 122,5 134,9 123,3 154,8 124,7 128,4 139,1
36. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1985=100)






























1989 XI 122,3 122,1 122,6 123,3 122,6 122,2 120,7 122,5 122,9 121,4 121,5 122,1
1990 IX 128,8 127,8 129,2 129,7 129,2 128,9 127,2 129,5 129,3 127,4 128,1 126,8
1990 X 129,2 128,3 129,5 130,0 129,5 129,3 127,6 129,7 129,8 127,8 128,6 127,0
1990 XI 129,1 128,1 129,5 130,0 129,5 129,2 127,6 129,7 129,7 127,8 128,5
3




































1989 XI 108,6 104,8 113,4 116,1 106,9 119,5 65,0 112,9 114,8 108,2 119,4
1990 IX 112,0 107,8 117,3 119,2 104,6 122,9 78,5 116,2 119,2 111,0 122,1
1990 X 112,8 109,4 117,0 119,3 104,4 122,4 83,0 117,3 119,5 110,8 122,8
1990 XI 112,3 108,2 117,3 119,5 105,2 122,7 75,6 116,7 119,3 110,7 122,9



































Rauta, teräs ja 
ferroseokset
1989 XI 119,7 128,7 123,6 120,4 106,6 76,1 74,8 116,1 116,3 115,9 111,9
1990 IX 126,7 116,4 129,6 126,0 109,5 89,9 90,5 117,6 122,1 111,2 109,3
1990 X 125,9 116,2 129,7 126,4 110,7 100,6 102,6 117,9 121,6 112,0 109,4
1990 XI 126,9 111,8 130,2 126,4 111,9 95,2 96,5 118,4 121,6 111,2 109,8





24 25 251 
Metalli- Koneet ja  Yleiskäyttöön 























1989 XI 125,2 121,8 123,1 122,2 123,9 103,7 122,4 113,1 95,1 112,1 100,6
1990 IX 
































38. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi - Basprisindex för hemmarknadsvaror (1985=100)
Vuosi ja Kokonais Raaka-aineet Kulutus- Investointi- Tavararyhmät (TOL 1988)


























1989 XI 108,9 101,5 108,8 124,7 104,7 125,1 62,4 109,9 112,9 107,4 118,5
1990 IX  




































ja  puuteokset paperi ja
paperituotteet
16 17 18 19 
Graafiset Huonekalut Kemikaalit ja ö ljy-ja 














1989 XI 118,0 128,3 123,6 120,2 103,7 56,9 53,4 111,2 116,1 111,5 105,6
1990 IX 































































lämpö ja  vesi
F
Rakennukset, 






1989 XI 123,9 117,8 123,3 121,3 125,3 105,6 116,8 110,1 90,7 127,1 113,5 92,3
1990 IX 115,1 121,8 129,1 125,9 132,2 107,4 120,4 116,3 94,3 133,6 116,6 96,5
1990 X 116,7 121,9 129,5 126,3 132,6 107,3 120,6 115,9 94,0 134,0 117,3 98,0
1990 XI 112,6 121,9 130,2 127,1 133,2 107,4 120,3 115,4 94,4 134,9 117,1 96,4
4





































1989 XI 109,1 106,7 109,5 121,5 111,7 112,3 113,4 109,7 115,2 113,8 114,6
1990 IX 110,7 107,2 112,3 125,6 107,1 113,7 116,8 112,0 117,0 124,1 105,6
1990 X 111,4 108,2 112,4 126,2 107,0 114,5 116,9 111,5 118,1 124,5 104,5


































1989 XI 123,7 123,7 107,0 56,3 54,2 108,1 118,4 -  111,7 105,1 121,0
1990 IX 129,0 127,2 110,4 65,3 63,9 108,7 119,2 106,5 102,0 112,7
1990 X 129,1 127,4 111,2 78,8 78,5 109,8 119,3 106,3 102,1 112,1
1990 ' XI 129,7 127,4 113,1 71,3 70,3 109,9 119,6 104,4 102,8 106,7
Vuosi ja 
kuukausi






























1989 XI 122,4 133,8 124,2 144,3 ' 108,5 123,1 107,3 91,0 108,0 111,2
1990 IX 126,5 140,9 129,6 153,3 111,6 126,6 110,0 94,4 110,8 110,4
1990 X 126,4 141,3 130,1 153,7 111,6 127,3 110,2 94,4 111,7 110,6
1990 XI 126,6 142,0 130,2 155,1 111,5 127,5 109,1 94,7 111,1 110,6
5
























1989 XI 1 4 0 7 1 4 0 8 1 711 1381 2 1 1 3 11 2 4 11 4 2 365 19 6 6
1990 IX 1451 1 4 2 7 1 788 13 54 2 1 8 3 12 0 6 1 177 344 2 090
1990 X 1 4 6 2 1 4 2 8 1 789 13 8 7 2 1 9 2 11 3 0 1 174 347 2 090
1990 XI 1 4 5 4 1 4 2 8 1 753 14 0 7 2 2 0 4 11 3 7 1 176 348 2 1 0 9
Vuosi ja. Tavararyhmät (SITC)





























1989 XI 1 7 5 3 2  037 1 968 631 1 2 0 5 14 2 5 921 486 1 110
1990 IX 1 7 0 0 2 1 0 6 1 573 655 1 336 17 5 2 967 477 11 3 9
1990 X 1 6 9 3 2 1 0 0 1 565 656 13 8 8 19 4 6 964 . 480 11 5 0







Paperi ja  pahvi Langat ja  




--------------------- :--------------s-----------------------------------Koneet ia laitteet
66 68 69 sekä kuljetus-





Koneet ia laitteet Sähkökoneet 
(eisähkökoneet) -laitteetja 
- tarvikkeet
1989 XI 1 214 1 358 959 1 519 11 4 4 13 4 6 15 7 3 2 2 6 7 814
1990 IX 1 2 2 8 1 387 985 1 593 10 9 8 14 0 7 1611 2 372 831
1990 X 1 2 2 9 1 3 8 9 983 1 587 11 0 7 14 0 8 1 614 2 3 7 6 831
1990 XI 1 228 1 3 8 5 982 1 587 10 9 8 1 4 0 8 16 1 6 2 384 831
Vuosi ja 
kuukausi
























1989 XI 1 4 5 8 1 7 7 0 14 1 2 13 3 6 1853 14 3 2 1 509 11 4 9
1990 IX 1 4 6 4 1 8 4 0 1431 13 7 5 1904 1481 15 56 1 184
1990 X 1 4 6 8 1 8 4 3 14 3 5 13 9 6 1905 14 7 8 1 567 11 9 5
1990 XI 1 4 6 8 1 8 4 7 14 3 4 13 8 0 19 09 1481 1561 11 8 5
6









































1989 XI 14 2 0 1 520 15 24 1 841 1 005 11 8 2 1 386 16 2 5 982 1 4 3 4 1 763
1990 IX 1441 1 566 16 0 4 1 647 1 034 1 180 14 3 9 17 0 9 1 007 1 4 7 5 18 1 6
1990 X 14 5 0 15 6 7 1 604 1 621 1 043 1 178 14 43 1 715 1 008 14 8 3 1 823
1990 XI 14 4 5 1 560 1 610 1 582 1 057 1 180 14 4 7 1 724 1 006 1 4 8 5 1 827
Vuosi ja 
kuukausi






Tekstiili- Kenkä-, Puu-ja huone-
teollisuus vaatetus ja omp. kaluteolli-
teollisuus suus
27 29-30 31 33 34-38
Paperiteollisuus Nahka- ja kumi- Kemian teollisuus Savi-, lasi- ja Metalli­
teollisuus kivenjalostus- teollisuus
teollisuus







14 3 6  

















1 530  
1 533 
1 535
12 8 7  






34 35 36 37 38 vesijohto- yms. 
Metallien perus- Metallituote- Koneteollisuus Sähkötekninen Kulkuneuvo- laitokset 
teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus

























1 4 5 2
1 4 6 4
1 4 5 6
1 4 3 4
14 3 7
1 4 3 7
53. Työllisyys -  Sysselsättning
Vuosi ja 
kuukausi











1 000 % 1 000 henkeä








3 744  
3 744
2 5 4 2  















2 4 5 2  














C, D, E 
Teollisuus





F 37 G, H I, J 
Maa- ja vesi- Kauppa, Liikenne 
rakentaminen majoitus- ja 
ravitsemis­
toiminta































40  392  


















Yhteensä Miehet Naiset 15-24
vuotiaat





1989 X 68 38 30 18 2,7 2,8 2,5 5,4 1,64
1990 Vili 81 48 33 24 3,2 3,6 2,8 6,9 1,85
1990 IX 82 52 30 27 3,2 3,9 2,5 8,4 1,85
1990 X 90 57 33 21 3,6 4,3 2,8 6,9 2,12
7
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